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Abstrak 
Nur Wahyuni. 201610310311123. 2020. MEDIASI DALAM DINAMIKA 
KONFLIK AGRARIA ANTARA KORPORASI DENGAN MASYARAKAT (Studi Di 
Segendis RT 12 Kelurahan Bontang Lestari). Program Studi Sosiologi. Fakultas 
Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Muhammadiyah Malang. Pembimbing I 
Rachmad K Dwi Susilo, MA, Ph. D. Pembimbing II Dr. Saiman, M.Si. 
 
Konflik ini muncul dikarenakan masyarakat menuntut hak atas pembebasan agraria 
seluas 92,7 Hektar yang telah di claim oleh kelompok masyarakat Santan yang atas 
kepentingan untuk pembangunan pabrik turunan CPO dan CPOK oleh korporasi. 
Tujuan penelitian ini untuk mengemukakan dinamika konflik agraria serta melihat 
proses mediasi dalam dinamika konflik agraria antara korporasi dengan masyarakat 
sebagai upaya penyelesaian konflik.  Manfaat  penelitian  ini dapat 
mengembangkan kajian studi sosiologi di bidang sosiologi industri dan  konflik 
sumber daya alam sekaligus mengembangkan konsep dinamika konflik. Teori yang 
digunakan yakni teori Dinamika Konflik oleh Ibnu Kholdun, Teori Konflik oleh 
Karl Marx dan Teori Konflik Sosial untuk menganalisis proses mediasi melalui 
safety valve oleh Lewis A. Coser. Untuk analisis penyelesaian dinamika konflik 
digunakan konsep penyelesaian konflik negosiasi dan mediasi dalam paradigma 
sosiologi. Metode penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus. Teknik 
pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi lokasi penelitian yaitu 
di Segendis Bontang Lestari, Kota Bontang.  Hasil Penelitian dari dinamika konflik 
yang terjadi diawali dengan adanya konflik agraria dimana proses pembebasan 
tanah atas kepentingan pihak korporasi terkait proses pembangunan pabrik CPO 
dalam proses pembebasan ada perilaku claim yang dilakukan oleh kelompok 
masyarakat Santan terhadap kelompok masyarakat Bontang sehingga hal tersebut 
menjadi awal mula konflik agraria. Seiring berjalannya persoalan ini muncul 
konflik lain yaitu mengenai proses perizinan perusahaan yang belum lengkap tetapi 
telah melakukan aktivitas di lapangan sehingga pihak korporasi dinyatakan tidak 
sesuai dengan aturan yang berlaku. Setelah pengurusan persoalan konflik mengenai 
perizinan selesai, muncul lagi persoalan baru yaitu konflik masyarakat dengan 
pihak korporasi mengenai tidak dilibatkannya masyarakat lokal dalam proses 
pembangunan pabrik. Sehingga hal tersebutlah yang dikatakan peneliti sebagai 
dinamika konflik. Penyelesaian konflik untuk persoalan perizinan dan pelibatan 
masyarakat lokal dapat terselesaikan dengan menempuh cara negosiasi dan 
mediasi. Akan tetapi, untuk persoalan mengenai konflik agraria hingga saat ini tidak 
menemukan penyelesaiannya, sehingga saran untuk penyelesaian akhir ditempuh 
secara hukum (litigasi). 
 
 
Kata Kunci : Dinamika Konflik, Korporasi, dan Kelompok Masyarakat. 
 
 
 
Abstract 
Nur Wahyuni. 201610310311123. MEDIATION IN THE DYNAMICS OF 
AGRARIAN CONFLICT BETWEEN CORPORATION AND COMMUNITY (Study 
in Segendis RT 12 Kelurahan Bontang Lestari). Departement of Sociology. Faculty 
of Social Science and Political Science. University of Muhammadiyah Malang 
Pembimbing I Rachmad K Dwi Susilo, MA, Ph. D. Pembimbing II Dr. Saiman, 
M.Si..  
This conflict arose because the community demanded the right to land release 
covering an area of 92.7 hectares which had been claimed by the Santan community 
group for the interest of building CPO and CPOK derivative factories by 
corporations. The purpose of this research is to present the dynamics of agrarian 
conflicts and to see the mediation process in the dynamics of agrarian conflicts 
between corporations and communities as an effort to resolve conflicts. The benefit 
of this research is to develop sociological studies in the field of industrial sociology 
and natural resource conflicts as well as to develop the concept of conflict 
dynamics. The theory used is the Conflict Dynamics theory by Ibn Kholdun, Conflict 
Theory by Karl Marx and Social Conflict Theory to analyze the mediation process 
through the safety valve by Lewis A. Coser. For the analysis of conflict dynamics 
resolution, the concept of conflict resolution, negotiation and mediation, is used in 
the sociological paradigm. Qualitative research method with case study type. The 
technique of collecting observation data, interviews and documentation of the 
research location is in Segendis Bontang Lestari, Bontang City. The results of the 
research on the dynamics of the conflict that occurred began with the existence of 
agrarian conflicts where the process of land acquisition in the interests of the 
corporation related to the process of building a CPO factory in the process of 
acquittal there was behavior of claims made by Santan community groups against 
Bontang community groups so that this became the beginning of agrarian conflict. 
As this problem progressed, another conflict arose, namely regarding the 
incomplete company licensing process but had carried out activities in the field so 
that the corporation was declared not in accordance with applicable regulations. 
After the resolution of the conflict regarding licensing issues, a new problem 
emerged, namely the conflict between the community and the corporation regarding 
the exclusion of local communities in the factory construction process. So that is 
what researchers say as conflict dynamics. Conflict resolution for licensing issues 
and involvement of local communities can be resolved through negotiation and 
mediation. However, for the problem of agrarian conflicts until now there has been 
no resolution, so suggestions for a final settlement are taken legally (litigation). 
Keywords: Dynamics of Conflict, Corporations and Community Groups. 
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